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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti 
kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi 
dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. 
(1 Korintus 13:11) 
Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian 
(Amsal 9:6) 
Hidup itu seperti naik sepeda. Agar tetap seimbang kau harus tetap bergerak 
(Albert Einstein) 
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ABSTRAK 
A, Libertus. 2016. Upaya Peningkatan Hasil Belajar Mata pelajaran IPA Melalui 
Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) Pada Siswa Kelas 4 SDN 
Tlogo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Semester II Tahun Ajaran 
2015/2016. Program Studi PGSD Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 
Pembimbing Herry Sanoto,S,Si.,M.Pd. 
Kata Kunci : Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL), Hasil 
Belajar, IPA 
Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar 
siswa kelas 4 SDN Tlogo pada mata pelajaran IPA. Rendahnya hasil belajar siswa 
dikarenakan pembelajaran yang dilakukan oleh guru kurang menarik bagi siswa. 
Dalam pembelajaran guru hanya menggunakan metode ceramah dan proses 
pembelajaran yang berlangsung di kelas hanya diarahkan pada kemampuan siswa 
untuk menghafal informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang 
diperoleh. Dalam hal ini guru yang mendominasi kegiatan pembelajaran 
sedangkan siswanya pasif hanya duduk, diam dan mendengarkan penjelasan guru, 
sehingga siswa merasa jenuh dan bosan yang pada akhirnya tidak memperhatikan 
penjelasan guru serta siswa tidak dapat menjawab pertanyaan dari guru.  
Penelitian ini bertujuan untuk untuk meningkatkan hasil belajar mata 
pelajaran IPA melalui Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) pada 
siswa kelas 4 SDN Tlogo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang Semester II 
Tahun Ajaran 2015/2016. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
tindakan kelas, terdiri dari dua siklus. Instrumen yang digunakan adalah teknik 
tes, observasi, dan dokumentasi. Subjek yang digunakan sebagai penelitian adalah 
seluruh siswa kelas 4 SDN Tlogo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang yang 
berjumlah 30 siswa, terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 14 siswa perempuan. 
Indikator keberhasilan dalam penelitian ini yaitu 85% tuntas dan nilai rata-rata 
kelas lebih besar dari KKM yang telah ditentukan oleh sekolah yaitu 65. 
Hasil penelitian menunjukkan pada pra siklus ada 10 siswa (33%) tuntas 
dan 20 siswa (67%) belum tuntas dengan nilai rata-rata 62. Siklus I melalui 
Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) terjadi peningkatan 
sebanyak 19 siswa (63%) tuntas dan 11 siswa (37%) belum tuntas dengan nilai 
rata-rata 67. Kemudian pada siklus II terjadi peningkatan lagi sebanyak 28 siswa 
(93%) tuntas dengan nilai rata-rata 83. Ini menunjukan bahwa penelitian telah 
berhasil, dibuktikan dengan indikator pencapaian yang diharapkan oleh peneliti 
yaitu sebanyak 85% siswa tuntas dan rata-rata kelas lebih besar dari KKM. 
Disimpulkan bahwa melalui pendekatan Contextual Teaching and Learning 
(CTL) dapat meningkatkan hasil belajar IPA kelas 4 SDN Tlogo Kecamatan 
Tuntang Kabupaten Semarang Semester II Tahun Ajaran 2015/2016. 
Berdasarkan keberhasilan tersebut, maka penulis menyarankan guru 
supaya menggunakan Pendekatan Contextual Teaching and Learning (CTL) 
dalam pembelajaran supaya hasil belajar siswa meningkat khususnya dalam mata 
pelajaran IPA. 
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